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ABSTRAK 
 Marzuki, 2012; Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan RSB Sofa Marwa Srengseng Sawah Jakarta Selatan. 
Skripsi, Jakarta: Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2012. Tim Pembimbing; Dr. I Ketut R. 
Sudiarditha, M.si, Widya Parimita, SE., M.PA. 
 
Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan 
kompensasi, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja karyawan pada Rumah Sakit 
Bersalin Sofa Marwa, 2) menguji secara empiris pengaruh kompensasi terhadap 
kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Bersalin Sofa Marwa, 3) menguji secara 
empiris pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan Rumah 
Sakit Bersalin Sofa Marwa, 4) menguji secara empiris pengaruh kompensasi dan 
lingkungan kerja secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan Rumah 
Sakit Bersalin Sofa Marwa. Unit observasi adalah 37 responden. Penelitian 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Lokasi penelitian 
dilakukan di RSB Sofa Marwa Srengseng Sawah Jakarta Selatan. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS versi 17. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 
dengan nilai signifikansi sebesar 0.001. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja dengan nilai signifikansi sebesar 0.010. Secara simultan 
kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000. Kompensasi dan lingkungan kerja memiliki 
pengaruh terhadap kepuasan kerja sebesar 37.6%, selebihnya sebesar 62.4% 
dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 
 
Kata kunci: kompensasi, lingkungan kerja, kepuasan kerja 
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ABSTRACT 
 
 
            Marzuki, 2012: Influence of Compensation and Working Environment 
toward Employee Job Satisfaction at Sofa Marwa Maternity Hospital Srengseng 
Sawah, South Jakarta. Thesis, Jakarta: Management Studies Program, 
Department of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta, in 
June 2012. Advisory Team; Dr. I Ketut R. Sudiarditha, M.si, Widya Parimita, SE., 
M.PA. 
 
 
Generally, the purpose of the research are: 1) Describe the compensation, work 
environment and employee job satisfaction at the Sofa Marwa Maternity Hospital, 
2) Empirically test the influence of compensation toward employees job 
satisfaction at Sofa Marwa Maternity Hospital, 3) Empirically test the influence of 
the working environment toward employees job satisfaction Sofa Marwa 
Maternity Hospital, 4) empirically the influence of compensation and at work 
environment toward employees job satisfaction simultaneously at Sofa Marwa 
Maternity Hospital. The unit of observation was 37 respondents. The study used a 
questionnaire as a data collection tool. Location of research carried out in RSB 
Sofa Marwa Srengseng Sawah South Jakarta. Data analysis was performed using 
SPSS version 17 statistical applications. The results showed that influence 
compensation toward job satisfaction are significant with a significance value of 
0.001. Work environment influence job satisfaction with a significance value of 
0.010. Simultaneously compensation and work environment have an influence 
toward job satisfaction with a significance value 0.000. Compensation and work 
environment influence job satisfaction at 37.6%, and 62.4% influenced the rest of 
the other variables which not included in the research.  
 
 
 
Keywords: compensation, work environment, job satisfaction 
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